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t主J では. この点を r干iJ.(t]f折手干の内部での……社会的な ~JI量と統合であり . 










戸とか.それを次に見ょ う。 ここでは向時に， f商品=非直後的交倹可能
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ョン ・グ レー 写にあっては.術品企.、う同ピ対象.二. (面Ilfi形態の，jiJ従で
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ページ.
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何!YZノート 「術品目 J~i1'U.tr)1"可能性J Iよついて
ミス一一引用!tlにとって外的に・ならんで現れてt、るF」リ力 ードは.
商品を分析し労働まで至っているーし かし.fL的所fi-，商品-，商品と 貨
幣という系列 lに二ついては触れて 1お~.勺 '1 '. r形I式宅U叩{自)~ド'.JJ 
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い f，)カ ー ドが研究していないのは.労働が開局品の単位として表わさ
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的主産のnも内舗にあ'i?ものとしては現れていなけ“ J( f労. .i'j 1m行)
ション ・グレーにあっては.高品車社会的労働の結品曹 までて~ ~!実を
とどめた結実ιLて.そのような欠陥の必然的結決として. þ{~を「寝
1IiJ の世界て1，1.減§せ.術品生産性会そのものをも消去している。商品




‘直J婁的社会的形態)よど要て会 会 1).r生f1f.拘!よ級品とな弓・t~ 二3
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後六五五回 『 四国三 5δ箸 I I頁 頁著か て前 、金箔
手弓宅再宅3主査宅賞弓222・ 2二l守Z言そ
2 3 2 第頁弓 空語二霊長 RE
一 一 二大繍を資十五型 注 巻 巻学大な本商と
玄}こ 三 所 ~ ...，.学し制品 E
# '.: i!， 奴 害奇 『 て的経史策管 室 ; ~研筏い要済交
.完決 るヌ i二き五 3宅 時級研かでさ
廿 一 一世j Jl: ?あそミーー ，_ . マ壱 ^ D. 
ζ 支 九 mmAぶ資 I
七=ーるら本ニ
は ・ 季 六二四 J での六
:': :1島才色...... 11 J要1
















古i I t. i転与 裕 士廃の
え の野菜例
ら 資弘で i二
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なわち資本制に移行し転化する分野 l' 領域と捉えることを意味する。 r資
本AJは移行輸と資本市j泊， ζの7Eに区別セれるこつの領主まからなる乙




































以下， ーミでは， しばらく『資本論』をはなれ. r経済学の父」とい
われるアダム ・スミスの論稿を追跡したい。スミスの翁摘を辿ることによ
り.スミス経済学が室示した商品経済と資本制，商品 ・貨常関係の内容を
再現すること，それが ーのぷ固である。 ニ では， r資本治』商品
論を，商品生産(商品・貨幣)=資本制の一法則という等式を意書しつつ
整理したL、。若手先どりする形で述べれば，以下とりあげるスミスの論稿














(1) A. Smith. !.ectures on ]ustice. Police. Revenue， and Arms. 
pelivered in the Universlty of Galsgow by Adam Smlth，OxCord 



























(2) ibid， p.157， ["j上;，317目。
(3) 山dp.161. I'~よ. 322.t 
(4) .'lM的分ヱーとは;'ff遜，I;{Hから完l&lihに至る土での分采関係を3'0こ
















































(6) ibid p.169.向上. 333口交侠性向から分~が発生すると L寸。交換と
;t， ß..IJ~相手か欲するものを与えあ~ . fらがはするものを受ドとるi沼
係である。ここでヒン ・マ.1フ yクチ.17.ス?ス1);一社会の1:31力







(1) ibid p. 171.向上.338頁。













































自らの主産物を多数の{也，人の生Z物ζ 交~しなければならず. ζ こに ， 各
生産者夫れ夫れは ， 自らの生産物は他人の生産物の L 、か I~ どに値するかζ







同 ibid P. 178ー 79.向上347.i1o nl価総」は一社会にとって不孝な状怨
である。な.::.. ~ :i!j絡Jを議侍する，;{凶については.η鮫'rべき対19.























































041 A .Smith， An lnQuiry into the Nature and Causes of the Wealth 





































































































的所有の下での労働と i主いえ. n~~に埋没 υ ， 自らの欲求の対象を念頭に
おく生産と，主区別される，交換関係に則した労働の新しい費であろう。ス
ミス自身は明示的には述べていないとはいえ，give and takeの内容に一
































































































































究J(未来t.1968年)大河内一男嗣 rω1l~研究~ 1. 1. m (~. 























































う自で見れば.6 iぞ4でもなく .2 x12でもなく ，かっそれぞれに内在し
ω K. Marx. Das Kaplta1. Kr山 kder pohtlschen Okonomie. Erster 





























代S ω Ebenda， 5.51.向上.50fl 
'S~ 
百Ii，量生産と資本守






乙とはできな L、の」国 W 1 =W2 から内在的価lùとその実体をすでに~出し
た後に.W1=W2iこらどり，内在的価値は鈎設の結mmられたbのとい
う限界を I実上与える。 I1)ンネ':.，1国f'iを人間 J働の凝臼と νて淡現する
ためには，それを， 1)ンネレそのものとは物的に迫っていると同時にヲン
ネルと也の商品と.こ共通な対象性.として表現 しな:みればな令なt、。J.
先には， W1= W21こおいて，W1とら W2とl>sなってねり，かっWl，
ClI Ebenda，s.63. 向上.66ñ。窃位形態治・主耳是正rJiたなr;究.1~.litみら lLつ
つある分野である。掬縦治一郎氏(了殺後備俗論;冶争の厳開一字野ー久
留!沼鎗争の系譜を舗として-J~i!経涜将7Rf究所 r経~同学通lliJ 34 
F予. 1982~ 3月..~照)は理主後の研究史~ó.:の 3 段階に[.{分している。
第 1JDl (l947...5itf')ー宇野 ・久留1l1.tia争。偏凶彩感鈴に「欲望Jセ将
入する乙との可否ιつLて，および 「回り.iilJの理解について。 mu溺
(58...69年)一価値実体l:儲似形般の関速について.また.形怨目から
彩飯田への F移行の~I'l!.Jの発見について _:n m WI(70...79年) 久留
間授の側々の翁点につt ての新たな倹ui。なお研究の~干のもの中あげ
れば以下。 5Ji1l1f!ir筒11形態と交換過程一一向品と貸怖とへの筒obの三
重化一一J(金融経筑研究所 r~住地主鋒iAJ 182. 1980年6月)ゐ原秦助 ..:1
m関係分析としての商品論J米関lJl彦「価値形飯治と交倹泌箆諭におIJ
る矛盾の外化J (~.ずれも r~ffi 資本請の研究 2 J ，'t本語広.1980 






















































































(3) 交復過程物神性為では.WI=W2 • この等号， 具体的交俊成立の可









































































以上. r禽品生産と資本'関」につき， rz.義Jr国7古島J ..資本~J 1こ
素材を求め若干の考察を行なってきた。 以てその践をごく簡単にまとめて
おきたL、。



























化 ・ 剰余価低論という rn).~革命J の展開序列よ. ~:主史を内在させている
志のとL、えよう。しか、しまた， 主υ 官立しえないことが明らかになれ.f，
商品論が資本制のー断面でゐることが立証されたことになる内
以下， では， 「鎗尽=聾史~ . 免の若干の~思. およびその再検討
を試みた研究をふり返り， テーマ』こ接近する視 flJゃ探り叫す。 で


























































































r資本必J.ζ~; げる「必..t:!J と.!. ， ~-~義的に11. 資本制!日史ではなく

























(5) 池上惚 rr資本為J研究入門 5j (基硲経済科学研究所 『経済科学通信J~























































(8) :lJi川Þ1H単純商品流通の性~í.lJl t- 、貨肩書の資本への伝化、との関連















→G→Kは諾化の順次的序列であり，ぽに， W， GはKの拘提である。 f71












C~ 絵石Mî~ r単純衡品生lI.と資本主王室町1!t:iE- g額商品の基本件絡ーー j


















































ωOkonomische Manuskripte 1857 58. Teil 1. MEGA. 2. Abteilung:. 
1)as Kapital' und Vorarbeiten. Band 1 . Dietz Ver1ag Berlio. 1976. 
S.210 r資本お1;!f.高mlJ大月d庖.25頁。
師 ebenda.S. 21.時上.25頁。


























QS ebenda. S. 21-22.向上.21m。
仰 ζの点については前出 『見a:ei介著作集J114員.および間的出頭川必文75-
76頁を参照。

















































る。先の活生史玲とのかかわりでこの文ざを見泊.サ.f， ""1主立の I~ 句Ll_'f:
産者」とはむしろ，lJ5，羽は「自営者Jであり.自立した1垣間としては成江
しえないということである。-もしこのような限界を度外観して， 「独立の





四 Werke，8and 25. Das Kaplta1 Kritik der Politischen Okonom1e. 
Dritter Band. Dietz Verlag， Berlin. 196." S. 3370 r~!.I.!J 25!r-1. 406~・




























明 Bd.25. S. 608. 25径一2，767-68内傍1..¥11・'1mr.。
叩 Bd.23. S. 57. 23~- 1 . 57氏。
.SI 
























ω 乙の点については.中川也氏が検討を加えてL、ゐ" r r資本沿J'.1到!Iのit



























品主部ではたいが. 独立して笠 I;g 手段を所行するJ~民が焔かれ丁度問
白書 ebenda. S. 剖7.同t:.10241.， 
倒 IlU陥 4五百E的裕MJ( r下!潟市立λ:学有無J 旬25{f'得~ 2 弓 . 1981f9 m今回.






















に商品生i1ìf. 第二に資本 ・ 2労働関係でゐるのテーマにi(î t~にかかわるの
は，第一の商品生産でめるが， それは今までの倹討をふりかえるかぎり，
そこから浮かびゐがってくるちのは.資本初は単なるtflir'，h!b!nではなく，
制 ebenda.S. 815.お巻-2. lO34U。
ωebenda. S. 816.向上.1034氏。













一つでゐり， 「資本J'ことっての土台たる f商品J• 「商品4 の-'こ立つ
「資本Jという「商品j-f資4むという鎗JII!的序列;こねかれた一見慣で









① 単純商品一→ 資本制という図式は.やや 6すれば歴史を.自立した
個人一→ 疋配 ・畿支配の関係 とイメ-:./することにつながりかねない i
のであった。対して古典が示唆するのは.土地所有(自烈関係 ・共同体)
• Jド自立的個人ー→ 資本:t1(社会関係) -自立的個人というシェーマであ
る。





























































I歴史的tr.n 己伝i司の過~)でもゐると l て，局者の':1]に日傾的なや照心


















2点である。第一。 『資本u為』商品 ・貨幣請の対軍=自己労働に色 とづく商
品所有者からなる一社会.とし、う規定にかかわるが，商品生症の所有法則
の底味内容でゐる。その所;釘備は.法的にではなく経済的次元で見る湯合，
IUなる 「所有」という J挺にとどまらず，商品 ・ 貨幣関係における~法則，
(2) 中川弘「領下n制IJの紅白一一諭争のー断面についての験J1 ' ‘bt~-Jcr鴻
~資本論の研究'TI 2~J~t木持活 1980 年 ， 275-76Wな幻 「お狸
-~史J 設を検討する際には， r要綱Jゅのo¥の文言は示唆的である。 rアダ
ム・ス スが真に1St世紀的な儀式で，先史時代に治定し.歴史に先行暗しめた





















































































(4) e benda. s. 4:日.向上.372氏。










とνて相手を位置づけるという「関係 でーあるJ 以上， !'" ~ ，:'-lf.注」に














(6) ebenda， s. 454，伺上， 373U， ~照。
(7) Gr， 5.54， r要綱 I J 56点。なお『要綱Jダリモン1J.官Aより，本摘で以
下素材とする直前までについては.;'出揃 「商品生m関係と術協形態J(r f関























これは，商品ー貨常事関係の必然性をと く志のであるが同時に， r労働ー 磁
品一所有J という基~にかかわっては.価値は.たしかに私的所有者の生
産した商品に内在しているが，直接には価総ではな く，他の私的所有イEの
手に商品 ・1't常として価値は存在し，般に，労働一所有11， r (. Jレ汗注j
に::H1る外在化された私的所有の延長線上で.さらに不確実性をおびてく
(8) ebenda， 9.59 向上.6~!氏。


























同 ebenda. s. 60 1司上，63頁。 傍点は号i用者。
ω e benda. s. 66， 向上.69t{。





























Q~ ebenda. s. 89. I~上 . 92n。傍fえは引用者。



























Q9 ebenda. s.11. 向上.16-117頁。



















所有の ζ の形態は一一自由および平等とまったく同般に一一ζ の!~純な関
係のうらに(indiesem einfachen verhaltnis)鎗定されている。交俊信飽が
さらに発渡すれば，ζのζJこは転化され，そして結局，自己の労働の生産自
の私的所有は ，労働と所有との分般に同じである ζ と (da~ PrivatelgenlUm 
an dem Produkt der eignen Arbeit identisch ist mit der Trennung von 




01) ebenda. s. 135. 同」ニ.142氏。























































ωebenda. s. 159.同」ニ.167A. ~鮒。























では成立しないという ζとであった。こ ζでおのずから この課題は「自
200 
G!a Werke，剖.23， s. 91， r全集J23-1 . 102-03氏。傍点は引用者。
ω ebenda， s. 91， 向上.104氏。























































































ω ebenda. s. 537時 38. 23 2.回7l'A.参照。
凶 ebenda.:;.臼8. II~ t. 6067-68口。傍. ~'1 'Jl ltlft。




























ω Werke.剖.26. s. 627 r全然J2ト 2.794氏。傍点はJIJilI。











































労働生濯物商品と並ぶ. rW-GJ rG-W とし、う関係しか知らない商
品として存在する。商品関係においては.ただ相対する交換者の間で交換
関係が戎立し，その交俊は瞬間的であり，交換の後には，また新たな 「偶








































c0 e benda. s. 171. 向上.204頁。


















































































倒 ebenda. s.回8. 向上.758頁。 傍点は引用者。


































































(1) 中川弘 f領有法則の度側一-.:t'Pのー臨時面についての倹討 . ~治一一J{r:a















として，飯島充男「土地所有の主主占と絶対地代J(r~m 資本践の研究 4J 
青木3広.1980年)同「土地市湯についての一考察J(阪本編『土地価絡の緩
合的研究J.綜統計協会.1984年)f絶対地代J<r資ぶ諭体系 7 J 有~1Il.
1悌4年)がある。また「土地所有Jについて古典をiG路したものとして.小，10
~八郎「資本と土地所有についてJ (中央大学 『経済学Ja~J 第25#~1 ・ 2
号.1984年3月および第26巻第1・2号.1錦5年3月)がある。なお鮒繍「本




























(3) M・E• Werke(Dietz Verlag， Berlin). Bd.25， (以下.制.0とのみ記






























(4) Bd. 25. s.鋭19.r全集J25-2. 1148頁.なおP.~. スワ 4 ージ -111. 玉野






















(5) Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie (Rohentwurf)， Diet 
z Verlag Berlin， 1953， (以下， Gr.}こ略記する)s. 662， r経済学批判要綱J
(大月曾広，以下 f要綱』と略記する). W， 730頁。'. 
(6) Bd. 23， s. 558， r全集J23-2.694頁。





























事) Gr. s. 108， r凄綱J1， 13頁。同，s. 323， n， 348頁をも~照。
























帥 Bd. 25， s.34， r全然J25-1， 34頁c・
ω Bd. 25， s.部5，r全集J2ト 2，10モ順。
02) Bd. 23， s. 654， r全集J23-2， 8Hi頁。「商品を生産する資本家J(Bd. 23， 
s. 590， 23-2， 736頁H資本家によって生産される商品J(Bd. 24， Sお6，
























































09 Gr. s.鈎7，r袈綱Jn， 331口。
QI Gr. s. 132，隈綱J1， 139資。























Q8 Bd. 23， s. 108， r全集J23-1. 124頁。
何 Gr.s.曲o.r要綱JrI. 751-52頁。
ω Gr. s. 59. r褒綱J1. 62頁
e!0 副 .23.s. 90. r全集J23-1. 102頁。
ω Bd. 23. s. 93. r全集J23-1. 106頁。
ω Gr. s. 128. r褒綱J1. 135頁。
凶 乙の点については.吉原=助「、生産関係、分析としての商品治J<r沼m
資本舗研究 m2:{1tJ宵木書庖.1980年)他備「商品生産関係と価値形鯵j




























ωGr. s. 311， r褒綱Jn， 335頁。


























費用)は1íI~制l:rlである ζ と を盟なその矛盾と して述べている。「資本主義
的恐慌~に~j~、て*絡的に倹討されている所である。 さしあたり，吉村dlX
r恐慌~の研究J (三一審お.1961年)を参照。



















r29 Bd. 24， s. 318. r全集J24. 387頁。次の一文も参照。「直後的殉取の籍条件
とこの滞取の実現の諸条件とは同じではない。J(Bd. 25， s.254. r全集J25-
1.却7頁)。
個 Bd. 25， s.229. r金制 25-1.275頁。
削 Bd. 23， s.674. r全集J23-2. 840質。

























間Bd.23. s. 328. r全然J23-1. 407頁。








働によってのみあがなっている。J(Bd. 23. s. 538. r全然』おー2.667瓜}
幣との関係は.一つには，資本の運動が商品と貨幣の連鎖でdJるという単
純な事実にあらわれている。 G-WIPm … P… W'…G・そとにおける
lA 
























知大学学術研究車種告J~m巻) 伺「領有法則の鎗理的段関J (沼路大学 r商学




























CJ'I) Bd. 23. s. 249. r全集J'23-1. 305頁。
ωGr. s.臼2-33.r要綱Jm.切6頁。


























(4() Bd. 23， s.ω4， r全集J23-1. 222頁。



























ω Bd. 23. s.ηo. r全集J23-2.拘4頁。
同 乙の点.中川弘.str出rr資本舗j 冒頭指の縫絡規定J~照。乙の不分切な
乙と臼体が究明の対象となりうる。







































































































































































ろむきに未来に入っていく J といわれるが，資本主~の生~とは. その
「前史」の破砕と同議であるが故に，そのようなg味あいで「前史jが.
資本主表分折の領援に聾をあらわすこととなる。原始共同体，叙よ主制..
奴制等のくみ込みが予想される。 ~t た. 後退しつつ前進するその射程の中









































































は 「エコノミーとエコ ロジーjσ恩創jぬ620. 1971P=手2月)において.市場の

































































するのであり . 人間を取り巻く自然環境の変化によって. 人間を東IJ~ して
ω 同上.飴4ペー ジ。
O~ 向上.勾4ペー ジ。
Q~ 向上.58ペー:.;>。 ， 



























会『経済鎗ftJ:n1l9~~ 4 ・ 5~} ， 1977ff4・5月)，r資本の生l重力J(同 f泊
費lJ第 123~W.6吟，1979年6月)，r大工1:と腹案J(1l~\彦f..修r~m現代経

















































































































































と」に 『資本論』 の特徴をもとめている。吉村逮次『経済学方法~J (ま陸海社，
H崩年.72ページ)。池上憶は.ζれを循環法則と移行法則の統 とーしている。
























































































































































































































































































































の梅~を宵定している点. なお「自律的. 自立的人間J tこa遣いものである。内
出大西の一文を~照。又ポワイエ1:. 山田沢 『 レギa ラシオン理翁J (新3宇治.
1鎗9年)10ページ参照。
M 拠出 f資本鎗J.日8ペー フ。
C"s 同上.鈴5ページ。なお.乙の f否定の否定J.主現代社会主-A~亀ともかかわ
り鈴争が行なわれている一分野である。社会主穫を.r伺体的f済行jのtlf-rnと
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(1) Auszuge aus James Mi1s Buch“企Jemensd' economie politiQuc" Trad 
par J. T. Parisot. Paris 1823， M. E. Werke. Erganzungsband erster teiJ. 
s.456，全然~. 375頁。傍点は引用者。以下の引用の頃合も悶織。
















)， rv 惣iL小術品生海道まのみから，£る一社会。 ② 主主者rfO:こおける価
値法則，優勝劣敗の作用。③少数の資本家と多数の賃労働者，両者への
分裂と梱互関係。この①かう③において，すなわち蝕立小商品生蛮者にお

































(3) Ebenda， s.784 ，向上.995頁。なお乙の点11. r資本~J にJJげる.尚品ー伝



























































{り Okonomisch-phllosophischeManuskripte aus dem ]ahre 1844， Bd.ω. 
H.507， 全集~， 42ト U頁。
(5) Edenda， s.505¥同上.425貫。


























(1) Edenda， s. 507，向上，427頁。なお 『哲学の貧困J(Das EJend der PhiJos' 
opbie. &:1. 4， ~~@)には「……土地所有はE重症物の売買価値のいかんに左右3
れる・・…J(S. 170，げ7n)との抱矯がある。




















































01) Ebenda， 5. 148-49，同上.192-931l。
00 Ebenda， 5.149，悶上.194頁。また同じ 「学浪史4 ・こは 「近代的土地所1j.
すなわら資本主議的生I!l!によって変えられた土地所有J(5， 237， 312-13i1>との
ntitもある。


























族心 (engbrustigeArt von Nationalit語t)Jのような気持で接する，とし
ている。 r封建的土地所有においては……所有地の主がそのままたんなる
0:> Ebenda. s. 630，向上.795頁。




























日 a. a. 0， s.505・06，，初出.426氏。




























Qi'l Die deulSChe Ideologie，剖.3，s. 65.全%③.61氏。



















が与えられた。 I布告未自白土品読点 すなわち ， 会まK.è よ毛 . 命治 ， ~
進対象としての土地所有がそれである。 圃
一一一ー。， Ebenda， s. 236.向上.31-12頁。
ω Ebenda， s. 154，向上，2∞頁。
tlO Ebenda， s. 237，向上.312頁。
四 コーガンは. ζの「改aiJにつき，レーニンは闘を向けていたが 71レヲAI!
注意をu.わなかったとしている。 rレー ニ Jは.さまざまな土地所1形態の資家
主表的改必の符殊性役研究する乙とが必泌であると指鏑した。なぜ'7Jレヲ;l.，!
土泊所有形"のおどろくべき多機性をm嫡しながら. r資本~J のなかで乙の鴎











































え遭されている。こ~l.;!エンゲ 'レスの ものであるが，崎いて触れる r経 ・
哲草稿」に直陪継続するという点で，また，本節のテーマを考察する上で
き不可欠め文献となっている。ここでは，その貧困老のをりなな『を速怨













:l4 Ebenda. s. 117，悶上.136頁。










とは見られないかもしれない。しかd そうではない。 r経 ・哲事術」では.
先の 弘的所有一一土地を可可する.y数者と.巧むから俳除コれた多数者4
というシェーマを下じきにして，同一内容を，私的大土地所釘，そこから











































Cl!J a. a. O. s. 56，前出， 52110 
ω Ebenda， s.56，向上， 52氏。
仰 a. a. 0， s.38， ，町出， 42頁.，






















とをよく知っていた。無所有の生産者である彼らは， 試案者， 失業者と~， 
資本の下への安定的包妓を求めて，就業者相互.鉱業者対失J権者，失業者
偲互の閥で競争関係iζ陥らまるなえない。そζで彼らは一つの制度をつく
闘 Ebenda. s. 297，向上.393}目。











ているわ，1である。 -Jr品支勺 1qt"!t~ill，:このーロのなかに， 資み:lf:.に
おいて上地務庁のちつ宮崎が時f切にあらわされているでゐろう。直接!.E~E
7íの俳?の手flとしての ， で忙'\の~Fj働の~ 1の頃&ζ ンてのと地司有，
これがf}.;:1iJと士地所有における「土地明fI の湾3のF，4慢である。
4 l百m~t護者と土地との結合を切必ずる b のとしての土地研 ij ，
資，s:一寸労働閣係の前提-基礎としての土地所{i. これがゐ3のF，'1f常""_J)
った とすれば ，つづいては，直懐生産者を排除した後の土地所 fれ~l体はどの
ような の小が 1司題となってこ土う。もちろi.:n 1の疋倹で触れたよコに.
資本制jにおける土地所有の一司性は，資-$:;こ i:.ttl!緩吋を:rr容する土地明fi
である。依に，也実;こ151ふる資本 ・3労働関係を拐犯した土地所有である。
t渇 Das Agrarprogramm der Chartislcn. Bd. ~， s.381， 全，Ul@，39Î~。こ3
4じエ J ゲ dスのrxのよく，おうれてこえゴをあげるのも書匹以で点eこかかわq て.二.
はなL、。 iーとJ也lこ持られた労働行を，完全;こ無所ねの，いっ3いの伝ヌの匁かり
































~ a. a. 0， s.510， IlJ出，554頁[。






























ω Ebenda， s.526，向上， 447頁。





















同 Ebenda， s.297.向上， 393氏。
140 Ebenda， s.326，岡上，430民。
ωa. a.0， s.759，剣山， 964員。同僚の錨鱒をあげてお乙う。 資窓による
余価値または剥余生産訪のnf~ゃ分1211 . 土地所{jによって制限されている。J
(s. 828， 1051-52江)必お塙・透ー一氏は.上地所fìの資本Ii績に対する制限~閃と

















































たこと ，そして 、資本、. も担f労働、等との篤同上の理玲的関係を直観的

































一巻出版の前後を.年表からみてお ζう。 同 1857-58年.7聞のノー ト
を執事 cr経済学批判要綱J). 1859年『経済学批判』出版.1861→3年





























(ω Bd. 30， s.248-49，全集⑧.203Q。



























関 Bd. 31， s. 178，会蜘@，148-49氏。
抗。 Ebenda， s. 296，同上，:247-48'1。


























日 Bd. 34， s.179，全集iij)， 146ぼ。
帥 sd. 36， s. 32，全然⑮， 27-:28l1。




























(iQ a. a. O. s. 32. IW出.33賞。





























ω a. a. 0， s. 655， IliJ出.829頁。なお「資本の生I!EカJについては凶術「資本の













































制 a.a: 0， s. 656，初出， 830頁。続く 2つの引蕊も閲覧より。






た盟度J(s. 144， 187貰)というぷ現も見られる。 r資本諭Jでは，r土地の自然
的箆度をすぐに利用できるものにする農業の飽力……も……土地の自然的鐙皮の




























































64 Geschichte der englischen Korngesetze Bd. 2ふ 585，全集 ①，610目。


















































は，そ うはならない。 ζの湯合1ζは調節的生産価絡は下がる。 輔」追加投
資一追加生産物は，地代権加，したがって土地所有者の地位上昇l乙帰結す
るか，綾劣等地における耕作放棄，したがって土地所有者の経済的内実の
ω a. a.0，5.ω6，前出，842-43頁。また次の文3をも苦言熊。 f劣等地のほうに
白ふ2そら虐待ふもらろん.けっして自由な遺沢によって行なわれるのではな
く，t.:.t.:ー 資本鴻的生跡式吋針以 一 品似の結果でし泊制え
ない……。J(5. 681， 862頁〉資本制を前提とするという限界規定をおいている所.
注目される。 地代の復習的概観で 「共同体」をiI視した所以である。
制 Ebenda， 5. 694，向上， 878賞。
\~り













































利潤叙主主 生産費 E反・倍。忽益忽過事Il(Jt.I代)I 
P Q P/Q 討P P/Q P Q f" 
2~ >!. 2 Iメ I3 3 6 ヲ骨
l;)4}4 2 2~ ~ 1~ 2 3 3 4~ ~ 
3 5 1~ 4 6 3 4~ -~ 1-1 }'l 
4 5 6 6 3 3 -3 一一一15 3 6 18 18 。。
(s 741，941頁の去を伝蔵したもの。ー郷簡略化されている。なお. Plt.1!ンド，
Qはクォ ーターを去す。生産価絡は l ヲ寸・・ ~-3 ポンドである。 n)事・ 1 につい
てのみ税明しておけば一一ー資本 2 メ Pを役じ平均利潤メ P ~えて 2Q~'生産。生
還貨は lQあたり%で I~P. 2Q生産したから3P。販売価織は1QIあたり 3







的にあげておζ う。① 同ーの土地の上で資本が lから 4までの.前半の
2回は2y2 P (ポンド)ずつの，後半の2因。主5Pずつの追加設資を行っ
ている。②生産費対収益の比でみていくと. 1 次投資が3Pに対して 6
P. 2次が3Pに対して4Y2P.3次が6Pに対して412P. 4l欠が6P 
に対して 3Pと，一路生産性が段階的に低下する投資が行なわれている。
③ 合計で見れば.個別的生産価格18 Pで6Q (クオークー)の収益.





































































~ Ebenda， s.il8，関上， 988点。


















































には含まれなL 、。 r(資本rÍiの) “原始的苔{;l" のな自身かすでに原Jll!~として
1) 字野弘蔵『資本治五十年 (下)J法政大学Hl版f.lJ.1973年.973ベ四ジ.
396 








rfi 伝主.N.は土1t!!なしにはできな L、。土足とlÚ.H~の ~i'ÌU'i とを分緩すると_'うに労


















































第118巻 情 3 ・ 4~
なものは古うまでもなく氏が地代みに立脚して展開した資本家H~土地所有の形
成治である。






要によ 「資本l省.3j也代詩 ;三~六il の椛三八1，差額地代.U:泊.に対する氏
特有の研究にもとっき，氏自身の地代3告をまず宝示する"その，上てその氏自身
の地代論に話ひつけて資本主韮的土地所有の成ニを品4する つまっ字野氏I:!




を次の順序で検討する。 lでは. あらかじめ?資本.lft の総e治 (3b~) に:r:!f
その上で2では字野氏の差額地代訪をとりあIf.を求めて差額地代論を考察し，


































































7) Karl Morx. Das Kaprla/， KritiJ: tkr戸泊r'tiscMnÖkOfl仰"i~. Dntler B剖、d.びetl1/世



























9) 弁上刻八氏る rfi流差額勉ftとU~量級血色代との基本tnt1絡は本質的によ向ーである.J とし
てtる.(弁上周八 r地代のUJ理IUt.19臼1!'. 159ベー ジ.)なお具体的治IIU他の・会に
ゆずる.
10) 前幽 r策本鎗』原 S.係O.邦次郎5ベ-:./.
11) 向上，原 SS.“8・59.邦t'{ω3ベー ジ.
401 
402 


























この同じ 「総lI~ì J をどのように再彬成しているかを見ることカ>，，'r.睡である。
2 字野氏の差額地代諭=資本主義的土地所有の形成泌










有‘立依 3て立つべき土台を失い.原理諭と L、う舞台』こ立場する ζとは不可能と
なる 3 氏の差額地代請を土地所有拾の前に倹討するつは以とのJ1l!f討による，









































は， @過利潤l之 re )，ょの!京FJlによってj色(~に伝化ずる . つまり上.地PJf~によるJ!
代支払い要誌がなくても J也(~Iま生じる . とする⑤ これ らの竹微である。
12) 前出 :l査&l"'1J白{下)J145ベ-:;# 
13) 向上， 160"・ージ
14) 向上， Iω ご白人
15) 字野氏が， (J・主力による必過利潤とし t・のは~{丸~J歯争の一つである S偽の社会的価値，Jt
4・における氏の:íL~をあらわしている.すなわち. このAB.過.fim司自曲を論I!.として.氏Ii.i!領地t









































事花氏の/~百iþ.!!f\:詣は ζ こでま っす ぐに河本守主的土地所'Îìの創 111 を J~} ~:;する.
Eたは今まで1日1的な形では也辿利i1¥')は1'4旬、のや.応力てあるから資本は取れでき
なLとして，あるいは賭示的な形では資本l立中均和IJ;mを取得するだけで&る唱
して. fè ドが也過利潤を取~n できない戸時 i' L を，資ぷの仰のf.:ij<jl_で1ú. r凋寸るよと
にブ]を注いできた。資ぶ主主的土地所有は，資本・が釧 IB した~過利潤を受慣す
るものとして. Ji;i:.I!t!~の役界にな場する 。









































21) 大内力 r地代と土地所.fiJ東京大学出版会.1958~Ç. 168ベー人
22) 鈴木鴻一郎 r経済学原理泊〈下)J東京大学出版会. 1962~. 315ベ--./. 
.011 


















































































放棄するものであ った。したがって資本家は.自らの内に P祭欲のJi~J を 4


















































り がI僑. ~領地fl:，j曲における 資本主民的土地所1ìの形IN.-宇野弘厳氏の土処所ftîllの検討( 1)




































階は. 氏J)土1也所 fït\ic)~括と t 、う位置にあるのであるから.労働))高品化に
対応する土地の商品化が治証されているはずである。
以下における検討肌遁は二つである，一つは. !~が立脚した氏の地代!-'ïの快
討である，氏の主新地代前二形態治お土び絶 <-J地代;aの ~ltt である，他の一つ
は，氏の上必，:;fi泊自体の~~tてある。 1"'2が1'h Î\:よーからおき出した土地萌 lìI主
いかなるJ主治をも ってトるのか.氏の;土地所有迫の訴4.:的也;iちの6査定である。
この沼この杉I!".t:'r.、姐lま， とりわけ氏が七氾の"百品化を灼結するてあうう点につ












絶対I也代は， その資本に対する積極的御IJ:n~ぶすことになる。 1 %) I傍点引用/;)
差額地代第二形態は， 土地所有畠としては.主額地代第一形態と絶 <J地f~の
中間に位位する。第三形態ぷでは，土地所 lÎは 'fi本't.%~に対して消極的な制約









































































は示していない。 しかし行文中には例えば 「重量度の低い資本 (unfruchtbarere
















































































































































る時である その際にはBの追加投資6こよる'主~~ちか礼 、まま で Aてそ・うられ










































































本と対立する、ニとによ って土地所伝が自立する依拠とし， 定額地代 、一疋川持



































第こ段階では氏に特有の差額地代J'I'.~ をfì11111 し.それセ上地所 lïf:iの立脚点 と












































は. ょの土地所有から資本が受けた思ぷに対して資本か主払う .- I~償 であ
る， と3 F絶対地I~Iま， いわばlíl.肢の生成去を土地から分自民した11.:慣を資本主
，&自身が.z払うものとい ってもよ L 、 eJZH 、ニ 4 には . ゴニJ1!! 1好 Hの '{C ドに~-t寸る制
‘27 
19) 向上.222ベ-'，/
20) m出 『資本総入門J214-15ベ-Y. 
21) 宇野弘肩車.資本主Iと土地所fl一一大内力行の術宮
ス録済乍の諸問題』縫波.広. 19ω~It. 116ベ-/.) 






























































11回;立男 t守ルタ九経済学方法治』布~悶. 197ぷト. 13iベージ
字野'l!.通産r経済学方法2削東京大学出版会. 196:!~. 149-50ベ-:;， 
m出 T恐慌諭J17ベ--./.
